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Jaminan Hari Tua merupakan salah satu program pemerintah yang 
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kepada tenaga kerja berupa manfaat 
uang tunai yang dibayarkan sekaligus kepada tenaga kerja yang menjadi peserta 
JHT sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk mencairkan dana Jaminan Hari 
Tua, tenaga kerja yang menjadi peserta harus melalui beberapa tahapan atau 
prosedur pengajuan klaim jaminan hari tua. Kegiatan prosedur pengajuan klaim 
Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan Surakarta memiliki hambatan 
terbanyak dibandingkan dengan 4 program jaminan di BPJS Ketenagakerjaan 
Surakarta lainnya. Misalnya kurangnya pemahaman peserta mengenai prosedur 
pengajuan klaim yang mengakibatkan kurang lengkapnya dokumen yang 
diserahkan oleh peserta untuk mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT). 
Pengamatan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui gambaran 
mengenai prosedur pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) bagi para tenaga 
kerja yang telah menjadi peserta Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS 
Ketenagakerjaan Surakarta. Dalam penulisan laporan tugas akhir ini penulis 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis pengamatan menggunakan 
observasi berperan aktif. Penulis menggambarkan, menafsirkan, memaparkan, 
serta menganalisa data yang diperoleh dengan bukti yang otentik. Sedangkan 
teknik pengumpulan data  yang telah dilakukan dengan cara melalui observasi, 
wawancara, dan mengkaji dokumen serta arsip. 
Hasil pengamatan ini menunjukkan Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan 
Hari Tua di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 
Surakarta terdapat beberapa tahapan atau proses yang hingga saat ini sudah 
berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan walaupun terkadang terdapat 
beberapa hambatan dalam kegiatan prosedur pengajuan klaim tersebut. Proses 
penetapan, perhitungan, dan pembayaran klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS 
Ketenagakerjaan Surakarta sudah berjalan dengan baik karena setiap tahapan 
tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. 
Adanya kesimpulan dari tugas akhir ini tahapan dari setiap Prosedur 
Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua yaitu : 1)Tenaga kerja mendatangi BPJS 
Ketenagakerjaan, 2)Pengisian formulir 5, 3) Menandatangani surat pernyataan 
sedang tidak bekerja, 4) pengumpulan berkas/dokumen persyaratan pengajuan 
klaim JHT, 5) Cheklist kelengkapan berkas/dokumen persyaratan, 6) Verifikasi 
data, 7) Penetapan besarnya uang tunai yang akan dibayarkan untuk peserta JHT 
dan melakukan pembayaran JHT yang dapat dilakukan secara transfer. 
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Old Age Security (JHT) is one of government programs organized by the 
Social Security Organizing Agency (BPJS) of Manpower giving insurance to the 
workers in the form of cash money paid all at once to the workers becoming the 
participants of JHTcorresponding to the prevailing rule. To disburse the Old Age 
Security fund, the participants should pass through some stages or procedures of 
filing old age security claim. The activity of Old Age Security claim filing 
procedure in BPJS Ketenagakerjaan of Surakarta has most constraints compared 
with other 4 security programs in BPJS Ketenagakerjaan of Surakarta. For 
example, the participants’ poor understanding on the claim filing procedure leads 
to the less complete document submitted by the participants to disburse the Old 
Age Security (JHT) fund.   
This research aimed to find out the description on the procedure of filing 
Old Age security claim for workers who have been the participants of Old Age 
Security (JHT) in BPJS of Ketenagakerjaan Surakarta. In this final project report, 
the author employed a descriptive qualitative method with active participatory 
observation. The author described, interpreted, explained, and analyzed the data 
obtained with authentic evidence. Meanwhile, techniques of collecting data used 
were observation, interview and document and archive study.  
The result of research showed the procedure of filing Old Age Security 
Claim in Social Security Organizing Agency (BPJS) of Manpower in Surakarta 
included some stages or processes that had run well according to the specified rule 
despites some constraints. The process of specifying, calculating, and paying JHT 
claim in BPJS Ketenagakerjaan Surakarta had run well because every stage can be 
completed timely.  
The conclusion of research was that the procedure of filing JHT claim 
included: 1) workers coming to BPJS Ketenagakerjaan, 2) filling in the form 5, 3) 
signing the statement of not working, 4) submitting required document for filing 
JHT claim, 5) checklist the completeness of required document, 6) data 
verification, 7) determining the amount of cash money to be paid to JHT 
participants and JHT payment that can be done via transfer.  
 
Keywords: BPJS, Old Age Security (JHT), Claim, Procedure
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